第47課 by unknown
Lesson 47
New Vocabulary:
1. (せんせい　に)聞く　　　toask(theteacher)
さ
2. (雨が　ふる)かどうか　　whetherornot(itrains)
あめ
3.てんきよほう
4.さとう
Dialogues :
weather forecast
sugar
Ⅰ. A:スミスさん,つぎの　しけんは　いつだか　しっていますか｡
Smith, do you know when the next test is on?
S:さあ,しりません｡ブラウンさんは　しっていますか｡
Gee, I do not know.　　Brown, do you know?
B:わたしも　しと)ません｡あとで　せんせいに　きいてみましょう｡
I don't know, either.　　Let's ask the teacher later.
II. A:スミスさん,ジョンソンさんがいつ　きょうとへ　行くか
Smith, do you know when Johnson is going to Kyoto?
しっていますか｡
S:ええ,日よう日に　行くと　言っていましたよ｡
にちぴい
Yes, he said he is going on Sunday.
III. A:あした　雨が　ふるか　どうか　わかりませんか｡
Can you tell me whether or not it will rain tomorrow?
B:てんきよほうでは　ふらないと　言っていましたよ｡
The weather forecast said it will not rain.
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Drills :
Ⅰ. Substitution Drill
1.スミスさん,田中さんの　うちは　どこ(だ)か　しっていますか｡
た　なか
Smith, do you know where Tanaka's house is?
2.　田中さんの　たんじょう日が　いつ(だ)か
3.　あの人が　だれ(だ)か
4.　あれが　なんだか
5.　あれが　なにか
6.　あしたの　てんきが　どう(だ)か
7.　あのじびきが　いくら(だ)か
II. Substitution Drill
1.スミスさん,ブラウンさんは　どこ-　行くか　しっていますか｡
Smith, do you know where Brown is going?
2.　どこ-　行ったか
3.　いつ　東京-　来るか
とうきiう　　　　　く
4.　いつ　東京-　釆たか
き
5.　だれと　けっこんするか
6.　だれと　けっこんしたか
7.　なにを　しているか
8.　なにを　していたか
Ill. Substitution Drill
1.スミスさん,田中さんの　うちは　どこ(だ)か　ジョンソンさんに
開いてください｡
Smith, please ask Johnson where Tanaka's house is.
(Use the expressions in drill [ I ].)
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W. Substitution Drill
i.スミスさん,田中さんの　うちは　どこ(だ)か　わかりますか｡
Smith, do you know where Tanaka's house is?
(Use the expressions in drill [ I ].)
V. Substitution Drill
1.スミスさん,ブラウンさんは　どこ-　行くか　ジョンソンさんに
聞いてください｡
Smith, please ask Johnson where Brown is going.
(Use the expressions in drill [II 〕.)
VI. Substitution Drill
1.スミスさん,ブラウンさんは　どこ-　行くか　わかりますか｡
Smith, do you know where Brown is going?
(Use the expressions in drill [II].)
YH. Substitution Drill
1.スミスさんは　あさって　きょうと-　行く　と　言っていました｡
Smith said that he will go to Kyoto the day after tomorrow.
2.　かんじの　べんきょうが　すきだと
3.　田中さんは　びょうきだと
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にほん
5.　あしたの　てんきは　いいだろう　と
6.　あしたは　雨が　ふらないと
7.　きのうの　しゅくだいは　むずかしかったと
8.　きのう　おすLを　たべたと
9.　きのうの　ライスカレ-は　おいしかったと
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M. Substitution Drill
1.さとうが　あるか どうか　スミスさんに　開いてください｡
Please ask Smith whether there is any sugar or not.
2.　すぐ　うちへ　かえる
3.　すぐ　おふろに　はいる
4.　あした　雨が　ふる
5.　あした　日中さんに　会う
め
6.　セーターを　かう
7.　あした　えいがを　見に　行く
8.　いっしょに　レコードを　開く
9.　プールで　およぐ
10.　田中さんを　パーティーに　よぶ
ii.　おさけを　飲む
12.　日本語が　話せる
.'iJ:
13.　おすLを　食べる
14.　おすLが　食べられる
15.　いっしょに　テレビを　見る
16.　あした　また　来る
17.　あした　日中さんが　乗る
18.　としょかんで　べんきょうを　する
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